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Розвинена економічна система країни не може існувати без сектора малого 
підприємництва. Він є її невід'ємною і об'єктивно необхідною складовою. Важливим 
напрямом підвищення ефективності діяльності малих підприємств є удосконалення 
управління грошовими потоками з метою досягнення їх збалансованості, підтримання 
достатнього рівня кредитоспроможності, платоспроможності і фінансової стійкості 
підприємства. Вивченням цього питання займалися Ю.П.Аніскін, І.О.Бланк, А.Н.Борисов, 
Л.Д.Буряк, З.С.Варналій, Г.О.Крамаренко, Н.В.Осадчук, Й.М.Петрович, М.Д.Прокопенко, 
Т.С.Смовженко, та ін. 
Грошові надходження суб’єкта господарювання – це результат від його інвестиційної, 
операційної і фінансової діяльності. Ефективне управління цими коштами забезпечує 
зменшення потреби в позиковому капіталі, сприяє прискоренню оборотності і ритмічності 
операційного процесу, знижує ризик неплатоспроможності підприємства, що виникає при 
незбалансованості грошових надходжень і витрат, характерну для малого бізнесу з низкою 
диверсифікацією виробництва. Підвищення ефективності фінансово-інвестиційної 
діяльності, у т.ч. за рахунок використання тимчасово вільних коштів для фінансових 
інвестицій, спроможне забезпечити генерування додаткового прибутку. 
Характерними особливостями управління грошовими коштами на малих 
підприємствах є: відсутність фінансового менеджменту грошовими коштами через 
незначний обсяг грошових потоків та обмеженість кадрового забезпечення; зосередження 
лише на управлінні залишками коштів на рахунках; не прогнозоване у середньо- та 
довгостроковій перспективі управління коштами за різними напрямами діяльності; 
обмеженість інструментів залучення позикових коштів тощо. 
В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів, ефективність управління 
коштами малих підприємств набуває ще гострішого значення. В умовах нестабільності 
ринкових умов і зосередженості на моно-виробництві важливо досягати збалансованості і 
синхронізованості грошового потоку, у т.ч. на основі розробки відповідних математичних 
моделей. 
Основними шляхами досягнення ефективного управляння фінансовими потоками на 
малих підприємствах є: покладення цієї функції на кваліфікованого фахівця, побудова 
політики управління грошовими коштами з урахування специфіки підприємства, розробка 
адаптованої моделі управління грошовими коштами та автоматизація такого управління. 
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